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sem	 z	 misijonsko	motiviko	 je	 izpod	 peresa	 poznejšega	 ljubljanskega	
nadškofa	Jožefa	Pogačnika	(1927).	Na	Koroškem	v	Avstriji	se	je	takoj	
po	plebiscitu	začelo	hudo	preganjanje	Slovencev,	kar	je	povzročilo	velik	























8. Prvo desetletje 20. stoletja
»Velegrajska učenika!«	je	nov	naslov,	ki	sta	ga	sveta	brata	dobila	v	Pesmi 
med obednjo na čast svetemu Kirilu in Metodu	 (Andrejevič	Ternovec	1901,	
297–298).	Prvi	 hip	nastane	 vtis,	 da	 gre	 za	 zdravico,	 toda	mednaslovi	
(Uvod, Slava, Blagovest, Vera, Darovanje, Povzdigovanje, Po povzdignenji, Jagnje 
božje, Pričest, Zvršetek)	 pričajo,	 da	 »obednja«	ne	pomeni	navadnega	obe-
da,	 temveč	 sveto	 evharistijo.	Takšna	 razčlenjenost	besedila	 z	 različno	
dolgimi	 kiticami	 in	 vrsticami	 pomeni	 svežo	novost,	 ki	 pa	 ne	 odtehta	
težav	 z	 ubesedovanjem.	 Le-to	 je	 obremenjeno	 še	 z	 grško	 (»Hristos«),	
staroslovanskimi	(»Otče«,	»stvoritelj«),	ruskimi	(»vsemir«, »vlast«, »spasitelj«)	













ki	so	ga	včasih	zažigali	pred	hudo	uro,	»da ne bi se mu vsula toča	/	na njivo 
in na vrt«	// Takó se zdi mi, da iz krésov	/ proseče dim puhtí,	/	naj Bog varuje 
dom slovenski	/ pogube, ki pretí« (3.,	4.	k.).	Druga	pesem	pod	istim	naslo-
vom	kresove	enači	z	že	iz	Svetega	pisma	znano	žgalno	daritvijo:	»Naj 
dim puhtí proseče gori,	/	kjer sta Metod, Ciril,	/ da Bog na njuno nas priprošnjo	
/	grozečih reši sil.«	(18.	k.)							
V	raznokitični	pesmi	Vigilija sv. Cirila in Metoda 	(–l–	1901,	209)	je	enak	
motiv	kresov	tematiziran	nenavadno	domiselno.	Noč	se	pritožuje,	kam	
naj	zbeži,	ker	jo	vsepovsod	preganja	ognjena	svetloba.	Bog	ji	navihano	
zagotavlja	prostor	»/v/	naročju morja tihega«	(3.).	»Slovanske noči«	(2.	k.)	 je	
konec.	Zamenjuje	ju	dan,	»ki sta prižgala ga	/	Slovanska blagovestnika«	(4.	k.).
Raznokitična	pripovedna	pesem	Sveta brata Ciril in Metod	(Pregelj	1903,	
193)	 je	opremljena	 z	datumom	5.	 julija	 1903;	 to	pomeni,	 da	meri	na	







številčne	metafore:	»Za tvoja velika sinova / premajhna sta le dva grobova. / 
Karkoli bije src slovanskih,	/ grobov je njima izkopanih / in toliko je na grobovih 
/ ljubečih jima lučic vžganih.«	(5.	k.).
Čez	eno	leto	Danica	spet	spomni	na	njun	praznik	s	pesmijo	5. VII. Slo-
vanskima blagovestnikoma 1904 (Merhar	1904,	200).	Tokrat	je	veličina	nju-
ne	slave	količinsko	izražena	s	številnimi	cerkvami	in	kresovi	po	sloven-
skih	vzpetinah.	Ogenj	pa	je	simbol	za	notranjo	gorečnost:
Kurnikova	pesnitev	Kralj Rastislav in sv. Ciril	 je	leta	1910	znova	izšla	v	
Ljubljani	samostojno	v	knjižici	11,5	x	18,5,		za	kar	je	poskrbel	Vojtehov	
brat	 Fortunat	 Kurnik.	 To	 prepričljivo	 dokazuje	 notranja	 naslovnica.1	
Verjetno	je	njegov	tudi	Uvodni sestavek h Kurnikovi pesnitvi Kralj Rastislav 


































Pod	naslovom	Ciril – Metodov kres (Starogorski	1910,	195)	sta	objavljeni	
dve	narodnostno	angažirani	pesmi.	Ni	znano,	kdo	 je	njen	avtor,	zato	
tudi	ni	mogoče	zanesljivo	trditi,	ob	kateri	cerkvi	sv.	Urbana	je	zagorel	
kres,	eden	od	»tisoč«	»v čast Cirilu«:	»In plamteli in žareli	/ so Metoda kresi,	
/	plahi, trepetaje skrili	/ so se besi«	(6.	k.).	Druga	pesem	s	sedmimi	štiri-
vrstičnimi	kiticami	se	prav	 tako	začne	z	 impresijo	večera	 in	noči	 in	s	
slovansko	primero	preide	v	angažirano	držo:
	Po	dolgem	času	se	s	štirimi	osemvrstičnimi	kiticami	spet	pojavi	klasična	
himnična	pesem	Slava Cirilu in Metodu!	(Berlec	1910,	195):	»O hvala vama, 
tisočera hvala:	 [...]	 o blagovestnika, Ciril Metod!	 /	 v jeziku našem sveto mašo 
brala,	 /	kazála v raj edino pravo pot.	 Spremlja	 jo	motiv	 samokritičnosti:	
Nesloga nas mori, razkol in črt.«	(2.	k.).	V	melodiji	je	zaznati	vpliv	Simona	
Gregorčiča.








Kresnic, glej, brezbroja . . .
Aj – to niso muhe,
Muhe, ki svetijo, 
to so ognji, kresi, 
ki nocoj gorijo.
»V čast Ciril-Metoda
Narod jih zažgal je,
Tujcu, zemlje lačnem
S tem naznanje dal je:
Da na boj pripravljen
Čaka na mejdani,
Da si zemljo, jezik
Svobodo obrani – «	(5.,	6.	k.)	
Kronološki pregled motivike o svetih bratih Cirilu in Metodu v slovenskem pesnjenju II 117
Ni	znano,	kdo	je	v	resnici	avtor	štiridelne	deklamacije	Sveta brata Ciril in 









je vse razmere po načelih Kristusove vere, / Svete knjige je Ciril prestavljal	/ in za 
službo božjo je pripravljal«	(11.	k.):	
Oj to bili so radostni časi, 
ko Slovencem se v domačem glasi 
so oznanjevala božja dela, 
ko v jeziku našem se je maša pela!  
To storila sta Ciril-Metod,
Tako proslavila naš sta rod.	(10.	k.)
Ena	kitica	vmes	namreč	pojasnjuje,	da	oznanilo	v	tujem	jeziku	ne	učin-
kuje:	 »Nemci k nam poprej so že hodili /	 in nas vere svete so učili.	 [...]	Toda 




(9.	 k.),	 se	 zdaj	 obeta	prebivalcem	 tistih	 slovenskih	pokrajin,	 koder	 se	
ustavljata	na	poti	v	večno	mesto	(12.,	13.	k.).
II.	 del	Sv. Metod poučuje ljudstvo v veri	 se	 začne	 s	 karakterističnim	poz-
dravom	»'Pohvaljen bodi Jezuskrist!'«	(1.	k.)	in	na	koncu	se	iz	Metodovih	
ust	prvič	pojavi	vabilo	k	češčenju	»nebes Kraljice«	(15.,	16	k.).	Večina	od	
osemnajstih	 štirivrstičnih	 kitic	 katehezira	 versko	 resnico	 o	 troedinem	
Bogu,	njegovi	dobroti,	križu	kot	znamenju	Kristusa	Odrešenika	in	seve-
da	spoštovanju	lastnega	rodu:
4	 V	opombi	pod	črto	je	napotek,	kako	je	mogoče	pesnitev	izvajati	–	»Uvod in Konec 







kitic	v	III.	delu	Sv. Ciril poučuje ljudstvo v ljubezni do jezika in naroda,	ves	
čas	ohranja	neposredni	 stik:	 »Pozdravljam vas v Gospodovem imeni,	/	Slo-
venci mili...«	(1.	k.).	Spoštljivo	se	naveže	na	bratov	nauk	in	njegovo	rabo	
domačega	 jezika	pri	 tem	pastoralno	utemelji.	Tudi	vsak	 jezik	 je	Božji	
dar:	»In govorica ta nam je z nebes poslana, / da lahko hvalili Boga bi z njo, / a 
vsaki materi zapoved dana, / da otročiče v njej uči lepó«	(5.	k.).	Ciril	navdušuje	
posebej	mladino5	k	poglabljanju	krščanskega	poklica	v	ljubezni	do	slo-
venskega	jezika	in	trdemu	delu	za	narod	in	domovino:
Materinščina	 je	 »sladka«	 kakor	materino	mleko	 in	 v	 naklonjenosti	 do	
slovenske	besede	sveti	Ciril	preroško	napoveduje,	»da bo z oltarjev se en-
krat glasila« (7.	k.).	V	ta	namen	je	bil	že	pripravil	»slovensko«	»knjigo mašno«	
in	 se	 veselil,	 kako	bo	 razen	 treh	drugih	 jezikov	 (hebrejščina,	 grščina,	
latinščina)	odmevala	v	cerkvi	tudi	»slovenščina«	(10.	k.).	Na	to	je	bilo	treba	
počakati	1100	let,	čeprav	je	že	kazalo,	da	se	bo	to	uresničilo	za	njega	dni:	
»Usliši papež prošnjo res – 	/	osupnjen skoraj svet je ves –	/	da i slovenščina se mila	
/ je na oltarje povzdignila. // S tem jezik naš postal je svet / in že je več kot tisoč 




Kristjan v dejanju bodi vsak
in zvest, neomahljiv Slovenec!
Takó le priborimo si  
tu srečo – tam nebeški venec.	(14.	k.)
Slovenci, dragi, ljubljeni!	(17.	k.)
[...	]
Po naukih se ravnajte teh,
To vere prava so načela.
Tedaj češčen bo narod vaš
In bo Slovenija slovela (18.	k.).
Kaj more biti slajšega na svetu,
kot Bogu posvetiti vse moči,
za narod delti v ljubezni vneti
in domovini služiti vse dni? (14.	k.)
Z ljubeznijo do Bóga lepo druži
Ljubav se do jezika in rodu.
Kdor zvesto cerkvi, domovini služi,
prijeten vsem ljudem je in Bogu (11.	k.)
V čast Bogu, v slavo domu le delujte:
Slovenska vsaka in slovenski sin,
svetinje rodne čuvajte, varujte,
in večen bode vaših del spomin!	(19.	k.)




9. Drugo desetletje 20. stoletja
Naslov	pesmi	Občutje na praznik sv. Cirila in Metodija	(Berlec	1918,	185)	
nakazuje	osebno	doživljanje,	vendar	ga	frančiškan	p.	Evstahij	obvladano	
preoblikuje	v	kultivirano	hvalnico	Bogu	za	sveta	brata	in	vse,	kar	sta	do-
brega	storila	za	katoliško	Cerkev	in	»Slovene«:	»Seme sta blage resnice sejala«	















v spomin 1100 letnice rojstva sv. Cirila z	 naslovom	Ciril-Metodov mladi rod	
(Sardenko	1927/28,	7).	Za	današnji	okus	je	besedilo	preveč	samovšečno,	
čeprav	–	ne	ekumensko!	–	vabi	k	»edinosti«.	Druga	pesem	istega	avtorja	
(Sardenko	1927,	30)	je	bolj	osebna.	Cirilova slovesno molitev	/ 14. februarja 
869 	na	dan	njegove	 smrti	 v	prvi	kitici	počasti	Boga	kot	 stvarnika,	v	
drugi	ga	prosi,	naj	»ohrani čredo«,	ki	mu	je	bila	zaupana.	Vendar	tu	skozi	










Teoktist,	Teodora)	na	carigrajskem	dvoru.	»Ni je sile silne ko Ljubezen	(3.	
k.),	»zaročila z njim se je Modrost«	(2.	k.).	»Kdor duha spoznal je, vzljubil,«	(4.	
k.),	mu	»več ne vonja svet«	(3.	k.).	Le	prošnja	iz	»daljnih krajev«	»carju«	za	po-
sredovanje	»Duha«	ga	je	spet	prestavila	vanj.	Od	tod	naslov	pesmi Naš 
duhonosec.	»Ni Ciril le vere kruha lomil, / z njim dajal nam je duha sladkost!«	(7.	
k.).	Od	njega	smo	prejeli	tudi	nauk:	»Nič ne bodeš mogel svetu dati,	/	ako nisi 
prej se z njim razstal!«	(8.	k.).	Brezsnovna	metaforika	(»pota sinja«,	»modra 
je zavonjala sladkost«,	 »čudežno dehtijo božje loke«)	priča	o	 značilnem	stilu	
katoliškega	ekspresionizma.
Na	Koroškem	v	Avstriji	 se	 je	 takoj	po	plebiscitu	 začelo	hudo	prega-
njanje	 Slovencev,	 kar	 je	povzročilo	 velik	 eksodus	 intelektualcev.	Zato	




»Vero prinesla v slovanski sta svet, /	v slovanskem jeziku učila...«.	Zato	»vriskajo 
fantje, dekleta pojo«	(2.	k.),	medtem	ko	pri	njih	»vladata tema in mrak«	(1.	k.).	
Lirski	osebek	bridko	doživlja	zgodovinske	posledice	»Valjhunovih čet«	(3.	
k.)	in	pozgodovinja	sodobne	razmere:	»Križ so poslali nam tuji Bavarci.	/ Z 
mečem so nas pokorili ...	/ Pomagali naši so jim izdajalci. / Na križ so naš narod 
pribili ... «	(4.	k.).	Kljub	skrajni	bolečini	zmore	ponosno	dvigniti	glavo:			
Minilo od tega nad tisoč je let,
odkar so nam rane odprli ...
In potujčujejo naroda cvet ...
A – nikdar jim bomo umrli! (5.	k.)
11. Četrto desetletje 20. stoletja








z	dvojino	in	mestom	objave	za	pravkar	omenjeno	pesmijo:	»Med dede vidvá 
in očete	/	prinesla resnice sta svete.	/	Zdaj hrami cerkvá	/	budé vrh gorá	/	in sredi 
dolin	/ na vaju spomin,	/ ki prva učila moliti Bogá sta in prav ga častiti«	(5–12	v.).






ogenj /	v slovanske zemljé /	razgrela, razvnela	/	duhá in srcé.	/	Zagledal v svetlobi	
/ Bogá je Slovàn,	/ ki drugi so prej ga /	kazáli zaman.«	(1.	k.:	7.–14.	v.)	Naj	
je	praznično	zvonjenje	še	tako	mogočno,	ne	more	prav	ponazoriti	po-
membnosti	njunega	oznanjanja:	»V domačem jeziku	/	naš ded jo slavil	/	De-
vico, ki Bog se	/	iz nje je rodil.	/	In križ se je dvigal	/ visok in svetál«	(1.	k.).	To	
je	druga	pesem,	ki	vključuje	Božjo	mater	v	pesništvo	o	Cirilu	in	Metodu.	
Domoljub	(Vovk	1936,	401)	objavlja	Himno sv. Cirilu in Metodu	kot	»pesem 
zmagovito«	(1.	k.)	v	želji,	naj	»od Vzhoda do zahoda«	(2.	k.)	»vera ena le živi«	
(3.	 k.).	 Tri	 štirivrstične	 kitice	 se	 končujejo	 s	 pripevom:	 »Rod slovanski 
varujta	/ v cerkev eno združita.«	
Glede	na	to,	da	ameriški	Slovenci	gotovo	nimajo	priložnosti	za	kresove	
v	živo,	je	uredništvo	njihovega	glasila	Ave Maria	poiskalo	pesem iz	šestih	
štirivrstičnih	kitic	Sv. Ciril in Metod (Stanek	1937,	17),	v	kateri	se	je	motiv	
kresa	prelevil	v	stilem:	»O vera, večna luč! /	Sta brata bratom jo vkresala,	/ 





V Štempiharskem koledarju za	leto	19386	je	Danilo	Benčina	(1911)	–	Čin	





konča	 s	 tremi	 trivrstičnimi.	V	Velehradu	 v	 Svetopolkovi	 kraljevini	 je	
izdihnil	»vzvišeni pastir«	[sveti]	Metod.	»V	Božji hram se tujec je nastanil, / 
V jeziku tujem oznanjuje; / Besedo rodno k Bogu je zabranil, / Izgnal učence je 
Metoda«	(3.	k.).	 toda	/n/a domu Dragotina«	»/s/o zbrali mladi se junaki	/	
Videč okove, ki jih kuje	/	Vsem Slovenom tujec, ki z vere znaki	/	Mori besedo 
vsega roda«	(4.	k.).	Zaobljubili	so	se,	da	se	bodo	temu	uprli.	Dragotin	/	
Drago	je	prepričan,	da	jim	bo	papež	dal	prav:	»Nam braniti ne more oče sveti 






on	moško	drži	besedo	in	ji	razloži	smisel	lastne	odločitve.	»Kot Bog da je 
besedam priča, / Se žarki zarje zasvetijo / In z lučjo zlato napojijo / Polagoma 
domovje z griča«	 (16.	k.).	Avtorju	 je	 tu	za	zgled	znamenita	49.	kitica	 iz	
Prešernovega	Krsta	pri	Savici.	




in	zadnjo	željo:	»Če kdaj se snideš z bratom mojim, / Mi vročo željo srce voli, 
/ Da eno mašo v jeziku svojem / Za mojo dušo naj izmoli...«	(9.	k.),	že	»meč 
zabliska se«	in	tudi	»Dragotina vseka«	(10.	k.).	Hudo	ranjenega	ga	surovo	
vržejo	na	dno	ladje,	Radota	pa	»s kletvo« »črez krov /	In mrko morje se peneč 
/	V kremplje sprejme ga valov«	(12.	k.).	
Tretji	del	– V Benetkah – je	najobsežnejši,	saj	vsebuje	šestindvajset	osem-
vrstičnih	ali	enkrat	toliko	štirivrstičnih	kitic,	če	kdo	takó	razume	obliko,	
ker	je	vsaka	od	njih	na	sredi	prepolovljena.	Prve	tri	žanrsko	upesnjuje-
jo	vrvež	v	benečanski	 luki	s	številnimi	 ladjami.	Tam	je	pristala	 ladja	s	
slovanskimi	kristjani,	ki	so	naprodaj	za	sužnje.	Mednje	je	zdaj	uvrščen	








rani	 in	 omedli.	Odnesejo	 ga	 na	 lastnikov	 dom.	 Iz	 hvaležnosti	 se	mu	
obeta	prostost.





vrnitev.	Ob	 sončnem	 zahodu	 sonce	 obseva	 »/h/ram božji na griču«,	 v	
njem	pa	se	»mlad junak«	zahvaljuje,	da	je	našel	rojake	žive	in	je	njegov	
dom	ostal	cel.	Trepeta	le,	kako	je	z	Vido	in	prosi	Boga	za	svobodno	do-
movino.	»Zdaj tiho nekdo se k njemu skloni«	(7.	k.):	»'O hvaljen, Stvarnik tam v 
višini, / Da vidim spet te Dragotin, / Tolažba zadnja v bolečini, / Ki težko sam jo 
prebolim!'«	(8.	k.).	Brat	Rado	je	mrtev,	prav	tako	njegova	sestra	Vida.	On,	
duhovnik	se	je	suženjstva	rešil	z	obljubo	Vikingu,	da	ne	bo	več	maševal:	
»Maševal v jeziku svojem, / Metoda knjige vse sežgal; / V tujem zdaj rojaku 









so	vsi	njegovi	padli	in	so	»/m/adžarske krvi okoli potoki«	(2.	k.),	smrtno	
ranjen	tudi	Drago:	»Levica junaku počasi se zgane,	/	Se k ustom približa...	/	
Trak plavi v njej se zasveti. –	/	Že legajo sence na smrti poljane	/	In sonce se niža.	











Sv. Ciril in Metod	je	žensko	ljubka	pesem	(Neubauer	1938,	244)	v	šestih	
kratkih	štirivrstičnih	verzih	po	meri	in	stilu	ljudske	pesmi	in	z	apologeti-
ko	slovanstva:	»Pradedje so davni	/	zaslišali klic,	/	sledili mu verno	/	kot čreda 
ovčic.	//	Saj bil kakor lipa	/	slovanska mehak,	/ ko materin spev je	/ ob zibki 
sladak.«	(3.,	4.	k.).	Motiv	dedov	je	znan	že	iz	pesmi	leta	1934.
Ali	je	5.	julija	leta	1938	Slovenec	res	objavil	iz	sedmih	štirivrstičnih	kitic	
sestavljeno	pesem	Sv. Cirilu in Metodu	 (Neubauer	1938,	3)	zgolj	zaradi	
njunega	 godu.	Kaj	 pa	 če	 je	 že	meril	 na	 nemško	 invazijo	 na	Poljsko?	
Kako	razumeti	verze:	»Na sever nosita svobodo in mir! / Tam narod prebiva 
sred širnih poljan«	(3.,	4.	k.).	Motiv	morja	se	pojavi	že	v	eni	zgodnejših	
Neubauerjevih	pesmi,	medtem	ko	 se	motiv	Marije,	 ki	 jo	Poljaki	 zelo	
častijo,	poimensko	prvič	pojavi	šele	tu.
Podobno	kot	Benčina	je	svoje	prepričanje	o	vrednosti	slovenskega	je-
zika	 skril	 v	 snov	 iz	daljne	preteklosti,	prostorsko	pa	v	neugledno	 sa-
mostansko	 biblioteko	 njegov	 rojak	 Joža	 Lovrenčič	 (Lovrenčič	 1939,	
98–108):	Pater	in	sholár	Joannes		sta	se	dan za dnem »trudíla	/	s folianti in 
fascikli,	/	z manuskripti, inkunabli /	in z vso šaro zaprašéno,	/ ki se ni je bil do-




in	pregledovanju	»sto in sto foliantov težkih,	/	sto in sto sva manuskriptov«	in	
knjig	ne	naletita	na	en	sam	»list«	»v jeziku / ljudstva tvojega, Joannes, / ljud-
stva, ki poznam ga dobro / in sem se o njem prepričal,	/ da je umno, da je bistro«	
(99.	k.).	Da	ni	»rodilo	/	še možá, ki bi vaš jezik	/	v pismo spravil in pokazal,	
/	da v družini je jezikov	/ brat med brati iste cene	/	po lepoti svojih zvokov,	/	dà 




bolj	skrbno	listal	,	»da bi našel vsaj sledove	/ kje domačega pisánja«	(101	k.).	
Končno	mu	je	prišla	pod	roke		»knjiga zaželena – / Chronicon arcis locique / 
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a temporibus antiquis / usque ad aetatem nostram.«	(101	k.)	Zamaknil	se	je	va-
njo,	bral	o	argonavtih,	Jazonu	in	zlatem	runu,	Emoni		in	Devinu,	Evga-
nejih,	Ilirih,	Galih,	Rimskih	legijah,	Akvileji,	Cezarju,	kako	»Augustus /	in 
Tiberius in Drusus	/	širili so tod imperij,	/	ko je v daljnem Betlehemu /	Kralj rodil 
je nad vse se kralje,	/	ki po smrti je na križu	/	svet premagal in zavladal	/	tudi 
srcem je ob Soči ...«	(102–103	k.),	bral	o	Langobardih	in	Slovencih	za	njimi	




evangeljsko	knjigo.	»So bilì med njimi knezi, / za primer naj tu navedem / 
Svetopolka iz Morave / in še Borisa, ki príšel / k nam je iz bolgarske zemlje. / 
S knezi velmožje bili so in bilé družine z njimi: / Bojan, [...]	/	Žitomir in dolga 
vrsta / drugih še, ki na platnicah / in na robu svete knjige / danes še lahko poiščeš 
/ njih imena ...«	(104–105	k.)			
Na	patrovo	željo	sholár	Joannes	bere	naprej	
In se je še to zgodilo, 
da prišlà sta v onih časih 
in v Devinu se mudila 
sveta brata iz Soluna, 
ki ju Rastislav Moravski 
iz Bizanca je priprosil,
da v državi bi njegovi  
med Sloveni nauk Kristov 
širila in utrjevala 
v govorici le domači. 
V Rim je takrat pot vodila 
Konstantina in Metoda 
sta s seboj imela učence, 
petdeset vseh po številu, 
in s seboj sta še imela 
evangelije in liste 
in obredne svete knjige, 
ki sta jih lepó prevedla 
prva na slovenski jezik,
ko je Konstantin izumil  
znake za slovensko pismo... 
Tu v Štivanu Konstantin je, 
kakor gre še zdaj beseda, 
mašo bral iz knjig slovenskih. 
In potem izvedeli smo, 
čez dve leti je biló to: 
papež Hadrijan potrdil  
je slovenske svete knjige 
in najvišjo čast dovôlil 
je slovenskemu jeziku – 
v njem so smeli mašo brati 
na Moravskem in Panonskem, 
kjer postal je škof  in nadškof  
in apostol bil Slovenov 
sam Metod, ko brat je v Rimu 
si izvolil bil meništvo 




slovanski	»jezik najstarejši, / kar nam jih je danes znanih / in prišli so v svete 
knjige. / Le pomisli, šest sto let je / že minilo, kar vaš jezik / sveta brata sta pisála 
/ in vam prve knjige dala! / O, kakó bi rad jih videl, / če že ne typis impressis / 
tamen saltem manu scriptos!«	(106–107	k.).	Še	naprej	sta	brala	o	križarskih	
vojnah	 itn.	 (108	k.),	 toda	Kronika	se	 je	hitro	končala,	»in sholárju je in 
patru /	žal biló, da skrbni pisec	/	je peró odložil spretno	/	in da dolge vrste listov,	
/	ki ostali so še v knjigi,	/	ni poslèj nihče popisal« (108).	
Liberalno	 Jutro	 je	 objavilo	 pesem V spomin solunskih bratov	 (Koritnik	
1940,	3).	V	sklenjenem	besedilu	je	odlomek,	ki	pojasnjuje,	zakaj	»sta s v e- 
t a  nam na večni dni«:		
12. Peto desetletje 20. stoletja







Iz	 časa	 II.	 svetovne	vojne	 je	zaenkrat	 znana	ena	 sama	zadevna	kitica	
–	»da ena bo misel	/	družila ves rod,	/	kot sta nas učila	/	Ciril in Metod.«	(Ko-
celj	1942,	1.)	–	ki	končuje	članek	Ciril-Metodova ideja	pri	južnih	Slovanih	
v	časopisu	Pobratim,	ki	ga	je	izdajala	jugoslovanskemu	kralju	podložna	
vojaška	 formacija.	Značilno,	da	 se	 je	 avtor	 skril	pod	 ime	panonskega	
kneza	Koclja	 iz	 	Metodovih	 časov.	 Podobno	 se	 je	 prostorsko	 utrnila	
misel	nanj	odličnemu	slovenskemu	pesniku	z	naslovom	pesmi	Na Bla-
tnem jezeru (Gradnik	1944,	15).	Ta	melanholično	in	ironično	tematizira,	
Zato, ker sta ljubila, ne meneč se zase, 
Slovenski rod, za prid njegov trpela,
dajala dober zgled za večne čase,
ko k Luči in Pravici sta hlepela,
ker tlačeno branila sta resnico
pred licemerstvom, silo in krivico,
ker dvigala sta prapor dela in vesti,
zato sta  s v e t a  nam na večne dni (20–27	v.).
Ciril je sebe kakor dar Slovanov
Izročil v tiho sveto last Rimljanov:
srce mu v srcu svete Cerkve spava.
Metod je šel iz Rima; z njim edina
Izgube bratske šla je bolečina.
Za vse Gospodu bodi čast in slava!	(1.	2.	k.)
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kako	slovenski	rod	nazaduje	tako	po	zemljiški	posesti	kot	po	socialnih	
razmerah:	»Kakó drobila si se vsa ko kruh, / slovenske zemlje rahlomehka plast! 
[...]	Imeli gore smo in jezer prod / in smo jim dali vsem imena prva; / zdaj nam 
ostala je le zemlje mrva / in smo vratarjev, slug in dekel rod.«
Po	II.	svetovni	vojni	je	slovenski	begunec	v	Rimu	napisal	pesniško	kr-
ščansko	veroizpoved	»v Boga Psalmistov«	in	Sina,	»kakor ga potrjujejo Pisma 
sveta / Evangelistov«,	apostoli	in	številni	drugi:	
sveti Avguštin, ki Ga našel je v grehu in kesanju,
sveti Tomaž, ki Ga dognal je v premišljevanju,
sveti Frančišek, ki Ga objel je v Ljubezni z objemom trpečim,
sveti Ignacij, ki Ga je branil s knjigo in mečem žarečim,
sveta Ciril in Metod, ki sta Ga prva oznanjala v našem jeziku	(Debeljak	1949:	93).
13. Šesto desetletje 20. stoletja
Dobre	deset	let	pozneje	so	v	stanovskem	glasilu	Cirilmetodijskega	dru-




ki oblaki«,	 »sikajoče strele groze...«	 in	 lahko	merijo	 na	 sodobnost.	Motiv	
brezen	 je	 res	 lahko	zgolj	naključen,	 lahko	pa	zelo	zavestno	vpleten	v	
besedilo:8	»V temo gre naš korak:	/	brezna se nam pod nogami režijo.«	(3.	k.)	
Lirski	osebek	prosi	za	»sončnega moža,	/	da v temo nam luči božje da!«	(3.	k.)	
V	ozadju	prošnje	je	svetopisemski	odlomek	o	Samarijanki	in	živi	vodi	
(Jn	 4,7-15).	 Zgodovinsko	 gledano,	 je	 resničen	 in	 posrečen	 odgovor:	





apostola!	/	Dala sta nam življenje – /	(brez vere ni življenja).«	(4.	k.).	Njegova	
utemeljitev	za	takšno	oceno	je	izjemna:	»V božjem Srcu sta nas rodila.	/	V 
božji krvi sta nas umila«	(5.	k.).	Prvič	se	v	tem	kontekstu	pojavi	slovensko	




Kraljica,	/	Njo, ki je vernih Slovencev Vodnica.«	 (5.	k.)	Zahvalo	na	koncu	
spremlja	–	glede	na	 tedanje	okoliščine	–	pretresljiva	prošnja,	da	bi	 »v 
naših dneh«	(6.	k.)	njuno	delo	znova	oživelo.														
Naslov	Vladiki Cirilu – sejavcu	(Sekovanič	1953,	348–349)	meri	na	sve-
topisemskega	sejalca	(Mt	13,1-9),	vendar	v	globoki	zavesti	ničevosti	(1	










In je sejal (3.	k.)
In je sejal in sejal –	(5.	k.)
In ko je setev končal (6.	k.)
»je šel v večni Rim	/	in je tam mirno zaspal«	(6.)	Zaspal	pa	je	tudi	njegov	brat.	
Metod ni umrl! (Sekovanič	1953,	349–350).	Čeprav	to	sporočajo	»/g/oz-
dovi«	in	»vetrovi«.	Metod	je	tu	prvič	počaščen	kot	»oče«	(1.	k.),	»naš oče«	(9.	
k.=	29.	v.).	Cvetje	tu	prvi	hip	deluje	motivno,	v	resnici	pa	gre	za	razsno-
vljeno	metaforiko:	»Naš veliki apostol / še vedno za Kristusom hodi / preko 
slovenskih gora / za rožami, ki vzklike so / iz božjega srca ...«	(5.	k.)	Otožnost,	
ki	 praviloma	 preveva	 ciril-metodijsko	motiviko,	 tokrat	 preveva	 vedro	
razpoloženje.	»Kristus«	je	»dahnil vanj mladosti večne pečat«	(6.	k.).	»In srce 
mu je veselo«	(8.	k.):	
'Ali se vam nisem dal vsega?
Ali vam nisem prinesel evangelija?	/	
Ali niste pili iz keliha	/	
božje Modrosti?'«	(10.	k.).					
–	–	–	
Metod se je nasmehnil
In šel mimo nas
Kot senca tihe skrivnosti...	(11.	k.)
Sejal je...  
Kot bi sipala bakla
iskre preko nočnih poljan –
zlato zrnje mu je iz rok polzelo
in gorelo
v sončni dan... (1. k.)
In je sejal,
da so mu kaplje srebrne
zagorelo čelo oblike (2. k.)
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darja.	Za	(slovensko)	besedo	iznajde	enkratno	metaforo:	»In dala sta nam 
zlati ključ: / Besedo – za vse brate vez, / A zoper tuje roke jez.«	(4.	k.)
Že	na	naslednji	strani	iste	revije	je	bratoma	Sv. Cirilu in Metodu (Markuža	
1963,	33)	posvečena	lirična	impresija	z	metaforiko	iz	narave.








kako	pomemben	 in	 tehten	poudarek	o	 enakopravnosti	 narodnosti	 in	
jezikov:	»Vsi smo enaki pred Bogom, /	sta srčno učila«	(24–25	v.)	»In jezik vseh 
ljudstev	/	je kakor kelih za sveto daritev.«	/	Svet kelih za sveto daritev.	/	Jezik 
vseh ljudstev je svet«	(27–29).	Je	pa	to	prvo	besedilo,	ki	se	ne	ozira	samo	v	
preteklost,	temveč	tudi	v	daljno	prihodnost:	»Za novih tisoč sto let /	nam 
bodita rešnja pot,	/	sveti Ciril in Metod.«	(80–82	v.)	




obudilo	spomin	nanj,	ki	je	»učil ljubezen do Boga,	/	do naroda in vseh ljudi.«	
(3.	k.).	V	celotni	pesmi	je	predmet	nagovora,	šele	pred	koncem	se	po	
zaslugi	primere	 lirski	osebek	spretno	predstavi	v	prvi	osebi	množine:	





Zadnja	pesem	iz	ciril-metodijskega	opusa	Svetima Cirilu in Metodu, po go-
lobji pošti	 (Kos	1998:	179)	 je	bila	objavljena	v	Argentini.	Napisal	 jo	 je	
slovenski	misijonar,	ki	se	je	podal	še	veliko	dlje,	kakor	sta	to	storila	nje-
gova	prednika.	Lirski	osebek	se	vanju	ozira	z	zadoščenjem,	da	»svobodni 
živimo v slovenski državi – / povejta, če ni to Ljubezni povest!«	(1.	k.).	Nanaša	se	
na	sedanje	slovenske	razmere:	teži	ga	vprašanje	slovenske	razdeljenosti:	 
Nasproti sovražniku skupaj stojimo.
Nasproti preteklosti naši – pa ne.
Kot da se celotne resnice bojimo...
In vendar se – zánjo do smrti borimo,
za to, kar v resnici Slovenija – je! (2.	k.)










vira Kršovščak«	(9.	k.):	»Kot pravi izročilo	/	Z davnine tu rodov,	/	Naj brata iz 
Soluna	/	Delila sveti krst.«	(2.	k.)	Izjavni	osebek	želi,	da	se	to	sporočilo	




od	besedil	O sveta brata slavljena zanje	je	napisal	Gregorij	Pečjak.9	Enako	










njena	tretja	kitica	se	glasi:	»Bolgar in Čeh in Moravan 	/ nebeške luči vživa dan,	
/	in v Petra Cerkev radostne	/	hite neštete množice.«	
Ob	 obletnici,	 ko	 je	 Janez	 Pavel	 II.	 proglasil	 sveta	 brata	 za	 zavetnika	
Evrope,	je	bilo	uglasbeno	besedilo	Sveti Ciril in Metod iz	dveh	petvrstič-
nih	kitic.11	Zaenkrat	ni	znano,	kdo	ima	zasluge	za	njeno	besedilo	in	uglas-
bitev.	Najbrž	se	prav	tako	poje	pesem	Sv. Ciril in Metod,	ki	jo	je	v	treh	
štirivrstičnih	kiticah	zapisal	v	letih	1938–1939	Franc	Žižek–Hrašenski.12	
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